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Sopronban,
Kulcsát Katalin Asszony’ betüjivel.
A’ derék nem fél az Idők’ m ohától,
A ’ koporsóból kitör és eget kér ; — 
Tetteit a ’ jók ’s nemesek ’s jövendő 
Századok áldják.
Berzsenyi.
H í  uza! zokogva jelentsd Pannon’ népének, egére 
Mint lioza a’ gyászos sors’ keze újra borút;
A’ mikor a’ fényes pállyáról örökre lelépni
Koszté azt, ki dicsőn küzdve, töreksze elé. — 
Mond-el, mint kesereg Sopron, mint hullnak az árván 
Elhagyatott hívek’ könnyei pásztorukért,
'S mint bűsong Pallas, seregét megfosztva vezértől 
Látván, és zokogó szókra fakadni szivét. 
Kérditek: óh ki miatt támadtanak ennyi kebelben 
Sóhajok, és ki miatt fájdalom’ érzetei?
Méltán kérdezitek. — P e e z  az, kiután ezereknek 
Ül gyászköny szemökön ’s bánat emészti szivök’. 
Ótet nem fényes születés, nem kül kecs emelte,
Nem Fortuna vivé tündökölő szekerén, 
Szorgalom, öntagadás, ’s jóság, e’ ritka erények 
Hirdetik érdemeit ’s tűztek agyára babért.
A’ szép fát, melly már ezereknek nyujta gyümölcsöt, 
A’ szilajúl rohanó Boreas eltapodá.
Árnya alatt nem lelnek többé balzami húsét 
A’ szomjas seregek, zöldje lehervada már.
Milly busán áll mellette meg a’ vándor, ki gyakorta 
Áldva tekinte reá ’s nyugtot alatta talált!
Bár mi soká visgálja is azt, de hiába! segítni 
Nem képes, birjon bár mi varázsi erőt.
Elmegy ugyan, de busult szeme vissza tekintget a’ helyre;
Nem leli bár gyönyörét: — vész kiragadta tövét!
’S késő évek után mikoron mellette elutaz,
Fájdalmas képet ’s pillanatot vet oda. —
Hogy ha szabad nagyban kis példázattal is^  élni,
Ez mély gyászunknak tükrözi képzeletét!
De Téged se felejt-el, nagy Р е е к ,  ifjúi sergünk,
’S e’ város, mellynek dísze valál ’s maradandsz.
’S majd több század után, méltán említi dicsekve 
Száz őszinte ajak ’s tiszteli érdemidet!
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